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第 2 章 農民参加型技術開発手法による節水野菜栽培法の開発 





















第 4 章 東北タイ砂質土壌地域における乾季の土壌水分動態 
2005 年から 2006 年にかけての乾季に，東北タイ，コンケン県内の近接する 2 つの小流
域において地下 1m までの土壌水分動態をモニタし，以下の結果を得た． 
（１）両小流域の平均土壌水分の見かけ上の減少量 23mm は，この期間の蒸発ポテンシャ




（３）利用可能水分量は 12 月初旬の水稲後で 141mm あり，トウモロコシ 1.4，一般作物
で 0.7～0.3kg・m-2の乾物生産が可能な量に相当した． 
 
以上を要するに，東北タイ砂質土壌地域において，ほぼ無灌水の野菜栽培法を開発し，そ
れが土壌水分を利用したもので，同地域に広く適用できることを明らかにした．この栽培法
は特別な資材も長時間の灌水労力も必要とせず，東北タイの農民が広く実施できる． 
